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Vr . C. J . Alh"~t, 
t}hi<!h,.,,0 , I 11 . 
l'An i:- f' i. r :-
A:r:ri). 5 , 1H0G . 
-;P Jlt'}e<t a go,Hi i::~n t(i tfi' .... 0)· n~•o-n n-f' n1t1' nhi.~y n~,)•·rr•t,r•;i<->rt ,~·t 
th!'-> A.15:r--innl f,l,F' ;tl •i0.l t.,t•u11 r;,f' 1J-t,,~h- -on1; 01"' ,'.:,oo,t (':Ji.,1:t.',-Gtnr ,;t}l(l •>Xi":f",-
1') L:~x-:· iJ 3.1 i.t.:-;; ·~rn. wu .1 1.,~,; L.a,. ;c; .. 1 ri,x1,n::·i.•~'li1f" An,t t::-· ~:l,1i:: _ :l.n ()C'l-
lP.: . ./' tror: f!8 •V~U ;W nl0n~; t,:;...,. Jft•f'H1i't.l .ti!lP;·J <)f' 1l.1ir.y:tng. _ff' 'li0 
;J):_>t; i:J,lo t,O t:.€31.: ·r,j.,, 'r':\,)rt t.in,t o;~ 7fit n 1 'lP, fj4.,i..l.l ht', Vii.LLin,::.. t,,, 1:1ft_! 
fl:"or "1.nnn to .~il300 .-,or> t,hP fi,~H't. ~-·H'U•, "Ki.th 1tJ.f1 v:ro.-,1 f'-;t,i;; .:'O(' ,1n 
il'1f}J"fHWn t'!'<)l y,.31;,1~ +,n y.-;.-~r a.~ th1~ crm-;tii of' tL,• 1 .an :i..11 h.i~ rtApff:-''t..,-
rnPt1t, . 1ny J11i,ti.f'y . 
r 1f.i11xtn...., you 'f:-o.-: an:: ·,.H,n.}~t,:mcf:, yo.·i h,;1.:r J~11n<lf-n• trn, I r-i:L, 
I "-
'· 
\ Ar,7'.'·U 5, l! n,; • 
• ,.._ },;-J...-,..~t;,t. n. t~i: ,?:: ,;o . , 
4 AF:.rh,rrt,on ?.l,i0f:, nodtnn. 
:·,.1 i'U~~, :,_ ...,Oi)t1. l lin tc l;.a;<r:- ,,;.; l'...,f-' or o·.tr.· n,;._iyy Pflr :rt. P.nt < t 
th,3 A :_,Pi.,1~ ~1 t,n .. ~ l 0,,1 lJ .. /' of' · ,,~i1--onf3 of' ::,i)O, 1 ,;J.1 c,~Gt~;:-~ .' ,,n. tc,:Xf,J,,-
~, lar : J.J~ht t.; , 11.t 'i ho ;.,~.-, r: .,C))pP. nx11P.T'1.~n< .. ~ P..n i tr; .. :f. 11,':... in 0.0.l-
•· ol", .. R..~ "ft-'!l.1. t=ttt , .. 1011~ t,J; l :}<~iP..L li.J,ett .,f· cLi ,•.·i..ng _ T 1? •p 
1i J: to ~P. i, t,i1P ?'."i.,:,ht }c\.nfl of' raan, •p R,L-;iJ.l ht ,:; U. lin...; -!-,1, pt,. 
'l00, +,i) • l3 00l) ... o,• t., r, ,..:lr•:-.1, yw .. :,.., w:i.th i:rr•on.,M;t.3 for :u: :i.n-
'(}.~A, :iP, f'J?o yr,,f r> 1,0 yAr,;t-r> f.l. t.,,, -1-'0 t.,]1 of t,;i.1" nR.n in }!:i.H ,1P:i 'l.rt, -
rni:-mt mny ,j1rnti: .. ~-·. 
